












































Potential of Electronic Blackboards in Elementary School English Lessons: 
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に つ け る た め に、 教 科 書Bright and Early: 






















































































































生たちは “It’s pumpkin”、“tomato” 等とそれぞれ
に好きなものを答えていた。これについては “Yes” 




ら、“Nice. Good job ! ”、“Looks very delicious ! ” 等
の感想が述べられた。自分が作ったものについて
ほめてもらうことは、嬉しいことであることから、




かけとして“Where do you go with the lunch box?”
という例文が示された。学生たちはこの問いかけ
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電子黒板ソフトを利用した小学校英語の可能性

